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تاثير برنامه مداخله اي در كنترل تب مالت در شهرستان پارس آباد استان اردبيل در سال 
  9831
 
  ، 4تر قادر زكي پور،دك 3، سيده نگار مدرس صدراني 2دكتر منوچهر براك، 1مهندس داريوش امدادي  
   5مهندس شهرام سيف نژاد
و معاون بهداشتي دانشگاه، ( دانشيار)عضو هئيت علمي و فوق تخصص عفوني اطفال . 2كارشناس مسئول بيماريهاي واگير استان ،.1
 معاون اجرايي مركز بهداشت استان.5معاون فني مركز بهداشت استان، . 4كارشناس مسئول آزمايشگاه استان،. 3
  
شيوع بيماري . تب مالت يك بيماري مشترك بين انسان و دام است كه موارد آن در تمام نقاط دنيا ديده مي شود: قدمه واهدافم
در ايران . در كشورهاي مختلف متفاوت است، منبع آلودگي و عامل عفونت ممكن است در هر منطقه جغرافيايي متفاوت باشد
يكي با نگهداري دام دارند ، انتشار داشته و مصرف فرآورده هاي لبني غير پاستوريزه و بيماري در بين روستائيان كه ارتباط نزد
اقتصادي از يك سو   -تب مالت بعنوان مشكل بهداشتي . همچنين ذبح غير بهداشتي دام از علل انتشار بيماري در ايران است
ها و كاهش محصولات دامي به دامداري و اقتصاد كشور سلامتي انسانها را مختل مي كند و از سوي ديگر با سقط جنين در بين دام
با توجه به بالا بودن ميزان بروز در شهرستان پارس آباد و تقويت نظام گزارش دهي بيماري و همكاري خوب . نيز لطمه وارد مي آورد
  .بخش خصوصي اين بررسي صورت گرفت
منـاطق و جمعيـت روسـتايي شهرسـتان پـارس آبـاد ايـن بررسـي بـه روش مداخلـه اي اسـت و در  :روش تحقيق ويافته هـا  
جهـت پـايين آوردن ميـزان بـروز تـب مالـت در شهرسـتان پـارس آبـاد  بـا همكـاري مركـز بهداشـت اسـتان و . انجـام گرفـت
در شهرسـتان اجـرا گردي ـد و اطلاعـات جمـع 9831شهرسـتان، طـرح مداخل ـه اي تهيـه و بـه صـورت زمانبنـدي از اول سـال 
ميـزان بـروز تـب مالـت در  8831در سـال . مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفـت SSPSاز نـرم افـزار  آوري شـده بـا اسـتفاده
بـا اجـراي طـرح  9831در سـال . در صـد هـزار نفـر بـوده اسـت 54در صـد هـزار نفـر و در شهرسـتان پـارس آبـاد  61اسـتان 
مهمتـرين اقـدامات انجـام شـده . افـت در صـد هـزار نفـر كـاهش ي  73و در شهرسـتان بـه  41مداخله اي ميزان بـروز در اسـتان 
بـر گـزاري جلسـات تـوجيهي در منـاطق روسـتايي بـا كاردانـان و  بهـورزان در خصـوص برنامـه هـاي :  در ايـن برنامـه شـامل
توزيـع پمفلـت و نصـب بنـر در مـدارس، مراكـز بهداشـتي درمـاني و )تهيه و توزيـع مـواد كمـك آموزشـي   -آموزشي و اجرايي 
برگـزاري جلسـات آموزشـي بـراي دانـش آمـوزان در مـدارس و آمـوزش موضـوعات درج شـده در بنـر بـه   -خانه هاي بهداشت 
تشـكيل جلسـات مشـترك بـا دامپزشـكي و اعـلام كانونهـاي بيمـاري بـه   -آنها و انتقال به خانواده هـا از طريـق دانـش آمـوزان 
ي ب ــا اكي ــپ دامپزش ــكي ب ــراي جل ــب مشــاركت روس ــتائيان جه ــت همك ــار  -تفكي ــك روس ــتاها جه ــت واكسيناس ــيون دامه ــا 
همـاهنگي ب ـا دادگسـتري جهـت تعطيلـي   -اسـتفاده از رابطـين بهداشـتي در برنامـه هـاي آموزشـي  -واكسيناسـيون دامهـا 
پنيـر سـازهاي سـنتي و غيـر بهداشـتي و جلـوگيري از فعاليـت آنهـا و همچنـين گـزارش گيـري از آزمايشـگاه خصوصـي بـوده 
  .است
قويـت همكـاري هـاي بـين بخشـي، واكسيناسـيون دامهـا، اطـلاع رسـاني عمـوم بـويژه در ت : نتيجـه گيـري و پيشـنهادات
مـدارس بـراي دانـش آمـوزان جهـت انتقـال مطالـب بـه خـانواده هـا، نظـارت كـافي و مسـتمر بـر محلهـاي كـه بصـورت غيـر 
راكـز بهداشـتي درمـاني بهداشتي و سنتي در تهيه پنير فعاليـت دارنـد و شناسـايي و تعطيلـي آنهـا، بازديـد و نظـارت مسـتمر م 
نقـش مهمـي در ( تـازه )و خانه هاي بهداشت از مغازه ها در سطح روسـتا جهـت شناسـايي و عرضـه پنيـر هـاي غيـر بهداشـتي 
  . برنامه ريزي هاي آموزشي و اجرايي در راستايي كاهش ميزان بروز بيماري خواهد داشت
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